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Zasady pro vypracovani: 
Baka1arskou pnici zamene na provedeni finaneni ana1yzy ve vybrane spoieenosti. Pnici strukturujte do 
mis1edujicich casti: 
1. Uvod, en prace 
2. Charakteristika vybrane spoiecnosti 
3. Teoreticke vymezeni finaneni anaiyzy 
4. Finaneni analyza 
5. Navrhy a opati'eni 
6. Zaver 
Rozsah prace: 25 - 30 stran textu 
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